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経済学二次文献総目録(昭和55年 1 月 ~57年12月〉
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編集後記 ここに第17号をお届けいたします。創立30周年記念パネルディスカ
ツション「学術情報VIt晶システムとサプジzクト・スペシャリスト」を中心に編
集いたしました。記念総会から3年，パネルディスカッションを改めて読み返え
してみて，流通システムに対する各パネラーのご指摘が，この3年間，まったく
古くなっていないのに驚かされる思いでした。
まる 2年も遅れてしまい，各方面の方々にご迷惑をおかけしたことを深くお詑
びいたします。
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